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 สภาพอากาศร้อน และแห้งแลง้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ชกัน าให้พืชมี
ปริมาณความตอ้งการใชน้ ้าสูง จึงจ าเป็นตอ้งใหน้ ้าในปริมาณท่ีมาก แต่ดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายท่ีมี
การอุ้มน ้ าต ่า เม่ือมีการให้น ้ าในปริมาณท่ีมากกว่าความสามารถในการอุม้น ้ าของดินจะเกิดการ
สูญเสียน ้ า และธาตุอาหารเกินกวา่ระยะของเขตรากพืช  ในสภาวะดงักล่าวตอ้งให้น ้ าในปริมาณต ่า 
แต่ให้บ่อยคร้ัง จึงท าให้เกิดการส้ินเปลืองแรงงาน และสูญเสียน ้ าจากการร่ัวไหลจากระบบน ้ า การ
ใชว้สัดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มความสามารถในการอุม้น ้ าของดินอาจจะสามารถลดความถ่ีของการให้
น ้าได ้และเพิ่มความสามารถในการอุม้น ้าของดินให้สูงข้ึน การศึกษาคร้ังน้ีด าเนินการทดลองในดิน
ร่วนปนทราย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวิธีการให้น ้ าแบบประหยดั การใช้วสัดุปรับปรุง
ดิน และการให้ปุ๋ยในระบบน ้ าต่อผลผลิต และคุณภาพของมะเขือเทศ โดยมีการทดลอง 2 การ
ทดลอง ในการทดลองท่ี 1 ศึกษาวิธีการให้น ้ าแบบประหยดั และชนิดของวสัดุปรับปรุงดินต่อการ
เจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของมะเขือเทศ วางแผนการทดลองแบบ split splot ใน 
Randomized Complete Block Design (RCBD)  จ  านวน 3 ซ ้ า main plot คือ วิธีการให้น ้ าหยด มี 2 
วธีิ คือ 1) น ้าหยดบนผวิดิน และ 2) น ้าหยดใตดิ้น sub plot คือ ชนิดของวสัดุปรับปรุงดิน 4 ชนิด คือ 
1) ขุยมะพร้าว 2) ข้ีเถา้แกลบ 3) ข้ีเล่ือย และ 4) ไม่ใส่วสัดุปรับปรุงดิน ผลการทดลองพบวา่วิธีการ
ให้น ้ าท่ีต่างกัน (การให้น ้ าหยดบนผิวดิน และใต้ดิน) ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต 
ประสิทธิภาพการใชน้ ้า และคุณภาพผลผลิต แต่พบวา่การเจริญเติบโต ผลผลิต ประสิทธิภาพการใช้
น ้ า และคุณสมบติัของดินมีการตอบสนองต่อชนิดของวสัดุปรับปรุงดิน โดยการใส่ขุยมะพร้าว
ส่งผลให้การเจริญเติบโต ผลผลิต และประสิทธิภาพการใชน้ ้ าสูงท่ีสุด  แต่วสัดุปรับปรุงดินไม่มีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงคุณภาพของผลผลิตมะเขือเทศ  ส่วนการทดลองท่ี 2 ศึกษาผลของวสัดุปรับปรุง
ดิน ความถ่ีของการให้น ้ า และการให้ปุ๋ยทางระบบน ้ าต่อผลผลิต และคุณภาพของมะเขือเทศ โดย
วางแผนการทดลองแบบ split plot ใน Randomized Complete Block Design (RCBD)  จ  านวน 3 ซ ้ า 
จดั main plot แบบ combination treatment โดยมี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ี 1 คือ วิธีการให้ปุ๋ยมี 2 วิธี 
ไดแ้ก่ 1) การให้ปุ๋ยทางดิน และ 2) การให้ปุ๋ยทางระบบน ้ า และปัจจยัท่ี 2 คือ ปริมาณ และความถ่ี
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ของการให้น ้ ามี 3 ระดบั คือ 1) ให้น ้ าท่ีความตอ้งการน ้ าของพืช (ETc) 15 มม.  2) ให้น ้ าท่ี ETc 25 
มม. และ 3) ให้น ้ าท่ี ETc 35 มม. และsub plot คือ การใส่วสัดุปรับปรุงดิน ไดแ้ก่ ใส่ และไม่ใส่วสัดุ
ปรับปรุงดิน (ขุยมะพร้าว) พบว่าการให้ปุ๋ยทางระบบน ้ าท าให้ความสูง ประสิทธิภาพการใช้น ้ า 
ประสิทธิภาพการใชปุ๋้ย ความเขม้ขน้ของ N P และ  K ในใบพืช มีค่าสูงกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัการ
ใหปุ๋้ยทางดิน ส่วนการให้น ้ าท่ีความตอ้งการน ้ าของพืช 15 มม. ท าให้การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพ
การใช้น ้ า ประสิทธิภาพการใชปุ๋้ยสูงกว่าท่ี ETc 25 มม. และ 35 มม. ตามล าดบั และการใส่ขุย
มะพร้าวส่งผลให้การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้น ้ า ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย และผลผลิตสูง
กว่าการไม่ใส่ขุยมะพร้าว เพราะสามารถเพิ่มความสามารถของการอุ้มน ้ าของดิน และลดความ
หนาแน่นของดิน และพบปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีของการให้น ้ า และวสัดุปรับปรุงดินต่อ
ผลผลิต และประสิทธิภาพการใชน้ ้า โดยพบวา่ถา้ไม่มีการใชว้สัดุปรับปรุงดินความถ่ีของการให้น ้ ามี
อิทธิพลอยา่งมาก ต่อผลผลิต และประสิทธิภาพการใชน้ ้าของมะเขือเทศ แต่ถา้มีการใส่วสัดุปรับปรุง
ดินอิทธิพลของความถ่ีของการให้น ้ าจะมีน้อยลง จึงสรุปไดว้่าการใส่วสัดุปรับปรุงดินสามารถลด
ความถ่ีของการใหน้ ้าโดยไม่กระทบต่อการใหผ้ลผลิต และคุณภาพของมะเขือเทศ  
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TOMATO/CROP EVAPOTRANSPIRATION (ETc)/WATER HOLDING 
CAPACITY (WHC)/PLANT WATER REQUIRIMENT/SANDY SOIL  
 
 Hot and dry conditions in the Northeast of Thailand lead to high plant water 
requirement. To meet this requirement, high amount of water has to be applied. 
However, most soils in the Northeast have sandy textures with low water holding 
capacity (WHC).  When the amount of water applied is greater than the soil WHC, 
there will be water and nutrient loss due to leaching. Under these conditions, low 
amount of water (less than soil WHC) has to be frequently applied, which may lead to 
higher labor cost and water loss from irrigation system. Organic soil amendments can 
improve the soil WHC and may then reduce the frequency of water application. In this 
study, two experiments were conducted in sandy loam soil with the objectives to 
investigate the effect of drip irrigation methods, water application frequency, organic 
soil amendments and fertigation on yield and quality of tomato. In Experiment 1, the 
experimental design was split plot in RCBD with 3 replications. The main plots 
included 2 methods of drip irrigation (surface and sub-surface drip irrigation). The sub 
plots consisted of 4 methods of organic soil amendments (coir dust, rice ash, sawdust 
and without organic soil amendments). The results showed that the effects of drip 
irrigation methods on plant growth, total yields, water use efficiency (WUE) and 
yields quality were not significantly different. Plant growth, total yields, WUE and  
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soil properties responded to soil amendments.  Coir dust application gave the highest 
plant growth parameters, fruit yield and WUE, while sawdust application gave the 
lowest growth parameters, fruit yield and WUE. However, both factors had no effect 
on fruit quality.  In Experiment 2, the effects of organic soil amendments, water 
application frequency, and fertigation on yield and yield quality of tomato were 
investigated. The experimental design was split plot in RCBD with 3 replications. The 
main plots were the combination treatments of 2 factors. Factor 1 was 2 fertilizer 
application methods (soil application and fertigation) and Factor 2 was 3 water 
application frequencies (at cumulative crop evapotranspiration (ETc) 15, 25 and 35 
mm). The sub plots were with and without organic soil amendments (coir dust). The 
results showed that fertigation gave higher plant height, WUE, fertilizer use efficiency 
(FUE), concentration of N, P and K in plant leaves, and fruit yield, compared to solid 
fertilizer application. Water application at ETc 15 mm gave higher plant growth, 
WUE, FUE and yield than ETc 25 mm and 35 mm did. Coir dust incorporation 
resulted in greater plant growth, WUE, FUE and yield than the control because it 
could increase the available water holding capacity (AWHC), and decrease bulk 
density of the soil. There was an interaction between water application frequency and 
organic soil amendments on yield and WUE. Without organic soil amendments, a 
large effect of water application frequency on yield and WUE was found, but with 
organic soil amendments the effect was smaller. From the results of this experiment, it 
can be concluded that organic soil amendments could reduce the frequency of water 
application without any effect on tomato yield and WUE.  
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